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ABSTRAK
Formulir resume asuhan keperawatan adalah merupakan ringkasan dari
asuhan keperawatan selama masa perawatan yang berguna untuk mengetahui
pelayanan keperawatan yang telah diberikan di rumah sakit. Berdasarkan survei
awal di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang, formulir resume asuhan
keperawatan belum sesuai dengan kebutuhan penggunanya, yaitu bahan yang
digunakanya adalah bahan kertas dari buram dan tipis dapat membuat formulir
mudah rusak dan robek, dan terhadap 10 sampel dokumen rekam medis yang
diteliti, diketahui bahwa masih banyak pengisian pada data pasien yang sering
keluar dari area kerja. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk
mendiskripsikan desain formulir resume asuhan keperawatan di RSJD Dr. Amino
Gondohutomo Semarang periode tahun 2012.
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah metode
observasi dan wawancara menggunakan instrument penelitian kuesioner.
Dengan rancangan penelitian menggunakan cross sectional. Objek dalam
penelitian ini adalah formulir resume asuhan keperawatan dan subyek penelitian
ini adalah 61 perawat di bagian unit rawat inap.
Berdasarkan hasil penelitian pada formulir resume asuhan keperawatan
dilihat dari aspek fisik yaitu bahan yang digunakan adalah kertas buram 70 gr,
bentuk persegi panjang dan berwarna buram serta dijadikan satu bendel buku
dengan formulir yang lain. Aspek anatomik dengan heading meliputi judul formulir
terletak pada bagian tengah atas, terdapat identitas rumah sakit, dan identitas
formulir. Tidak terdapat introduction dan instruction. Bagian body yang ada sudah
dikelompokan dan butir data sudah tersusun secara sistematis. Margin pada
formulir yaitu margin atas 0,5 cm, margin bawah 1 cm, margin kanan 1 cm dan
kiri 2,5 cm. Pada aspek isi kelengkapan butir data terdiri dari data medis pasien
dan data klinis pasien.
Berdasarkan hasil pengamatan dapat diketahui bahwa dari aspek fisik
yaitu bahan yang digunakan belum sesuai dengan kebutuhan penggunanya.
Aspek anatomik yaitu heading, data sudah sesuai dengan teori, introduction tidak
diperlukan. Diperlukan adanya instruction untuk perintah dalam pengisian.
Bagian body perlu penambahan area kerja dan close sudah sesuai dengan teori
yang ada. Aspek isi sudah sesuai dengan teori.
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ABSTRACT
Form of nursing care resume is a summary of the nursing care during
treatment that is useful to know the nursing care given in hospitals. Based on
initial surveys in RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang, resume the form of
nursing care does not meet the needs of users, the material used is of opaque
material and a thin paper to create a form easily damaged and torn, and to
document the medical records of 10 samples studied, it is known that there are
still a lot of filling in the data patients are often out of work area. The general
objective of this study was to describe the design of nursing care on the resume
form RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang period in 2012.
The method used in this data collection is observation and interview
methods using questionnaire research instrument. By using a cross sectional
study design. Objects in this study is a form of nursing care and resume the
subject of this study were 61 nurses in the inpatient unit.
Based on the results of research on nursing resume forms viewed from
the physical aspects of the material used is 70 grams of scrap paper, a
rectangular shape and colored opaque as well as a book rolled into one bundle to
another form. Anatomic aspects of the headings include the title of the form
located at the top center, there is identity of the hospital, and the identity of the
form. There is no introduction and instruction. Body parts that have been grouped
and the data items are arranged systematically. Margin in the form of margin
above 0.5 cm, bottom margin of 1 cm, right margin of 1 cm and left 2.5 cm. In the
aspect of completeness of the contents of a data item consists of patient medical
data and clinical data of patients.
Based on the observations can be seen that the physical aspect of the
materials used does not meet the needs of its users. Anatomic aspects of the
headings, the data are in accordance with theory, needed no introduction. There
is a need for instruction in filling orders. The body needs to increase the working
area and close it in accordance with existing theories. Aspect of the content is in
conformity with the theory.
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